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ZENE-
B A g C L i H K Á C 5 _ J a i j m s , az Ope-
raház ú jonnan szerződtetett nagytehe-
ségű karnagya vezgn^eiteja Szegedi_í^il-
haxmoniiteu'sokat j anuár 9-en. A Zo eves 
jub i l eumát ünneplő testületnek ez .volt az 
idei harmadikr-agyzenekari bérletihang-
ver senye. Az, a nagyszabású program, 
.melyet a jub i leumi évben meg akar-
tak valósítani, — csak részben vál ik 
valóra. A z akarás és a jószándék fel-
tétlenül mqgrvan a vezetőségben, hogy 
azut.án mégis máskép eilakul a műsoT, 
:az sok minden olyan várat lan esemény 
véletlen összejátszásából adódik, ami-
ért nem vonható felelősségre senki. 
Ferencsík Jánost mindenesetre nagyon 
szeretnénk a dirigenspulton viszontlát-
ni. Még m a ssm felejtettük el azt az 
igaüi é lményt nyú j t ó Beethoven VII-et, 
amelyet az ő zseniális vezénylése alatt 
produkál t annakidején a Szegedi Fil-
harmónia. Nem túlozunk, ha azt mond-
juk : tudása zenitjén' állott abban az 
időben a k i t űnő zenékar. Csak termé-
szetes, hogy azóta Ferencsik is nagyobb 
lett, m ind tudásban, m i nd hírben. Lu-
kács Miklós, ak i Németországban kap-
ta zenei nevelését, a német zene ha-
gyományain felépülő biztos tudás is-
mérveivel felruházottan került vissza 
hazájába, hogy széleslátókörű ismerete-
it a maigyar zenei ku l t u ra építésére fel-
ajánlhassa. Szegedi szereplése a szim-
patikus f iatal zeneművésznek — or-
szágos siker. 
A hangverseny műsora igen érdekc-
sen volt összeállítva. Báró Lukács Mik-
lós bemutatkozása; Tóth Dénes, a je-
les fővárosi zeneszerző ú j művének: 
az „Ádám hol vagy?" cimű, Ady vers-
re komponá l t szimfonikus fantáziának, 
— melyet a Szegedi Fi lharmonikusok-
nak 25 éves jub i leumára í r t — bemu-
tatása.; és Szervánszky Péternek, az 
elsővonalbeli f iatal hegedűsnemzedék 
izmos tehetségű művészének közremű-
ködése öltöztette ünnepi színezetű kön-
tösbe a szépen sikerült hangversenyt. 
Lukács -karnagyi képességei imponá ló 
biztonsággal bontakoztak k i az elő-
adott művek egyes részeiben. Tóth Dé-
nes modern színekkel ecsetelt, lélek-
rezdiiléseket sejttető, sokszor szinte a 
szívdobogásig izgalmassá vá ló merész 
hangzatátlépésekkel átszőtt rövid- zene-
kar i fantáz iá jának minden kiaknázha-
tó és képzeletet felidézhető részletét 
megvalósította. Mozart bájos Esz-dur 
sz imfóniá jában ugyancsak igyekezett a 
csipkésen, f inoman cizellált barokk és 
rokokó stí lusnak m inden sallangját fel-
rakni ; hogy ez nem teljes egészében' si-
került , ennek több apró körü lmény az 
oka. Minden esetre egyénisége jobban 
kibontakozott c.2. utolsó számként el-
hangzott Wagner Mesterdalnokok-nyi-
tányában, aho l széles ívelésű dallam-
mintázása a sokszor három fötémával 
utánozhatat lan mesterien bánó Wagner 
gazdag fantáz iá já t maradékta lanu l tol-
mácsolta, m inden szépségével. Segítségé-
re volt a jeles .dirigensnek a tökéletesen 
operáló fúvós kar. Sokszor hal lottuk már 
a Szegedi F i lharmóniá tó l a Mesterdal-
nokok nagy közönségsikert jelentő nyi-
tányának előadását, de a mostani elő-
előadás egészen kivételes volt. Kelle-
mesen üde .'színfoltot jelentett Szer-
vánszky Péter hegedülése. Mozart nagy 
népszerűségnek örvendő Á-dur verseny-
művé t adta elő a biztosan, acélos ritmiká-
val játszó művész minden póztól és feles-
leges a l lűr tő l mentesen a zenekar stí-
lusos és pontos kíséretével. Kár , hogy 
nemes tónusa nem szárnyalhatott azzal 
a hangerővel, melynek vonója) alól ki 
kellene áradni. Ehhez azonban tökéle-
tesebb hangszert k í v ánunk Szervánsz-
kyna-k. Bach szóló szonátá jának első 
tételét adta még elő Szervánszky fino-
man és előkelő fogalmazásban. 
LÁSZLÓ,.. J ERV IN zongorázott 16.-án 
a Harmón ia rendezéSeben. A még gyer-
mekkorban levő fiúcska meglepő ha-, 
tározottsággal játszotta végig nagyok-
nak is problémát jelentő műsorát. 
Kgyes sajtóközlemények, rrűnl csoda-
gyermeket hirdették a kis zongoramű-
vészjelöltet. Nap ja inkban elég ritka-
ságszámba megy valóban, hogy egy 
iiyen nem mindennapi tehetség játékát 
hal lgathat juk, ak i m inden gátlás nél-
kül- k i á l l a nagy nyilvánosság elé és 
elzongorázza mindazt , — ami t engednek 
neki. Tizenkét éves 'gyermeknek Bachot, 
Beethovent, Chopint és Schumannt elő-
adni még akkor is szép teljesítmény, 
ha úgy ¡játszik, m i n t ahogy a- kis Lász-
ló Erv in játszott. Anny i t mindenesetre 
meg kell ál lapítani, hogy talentumos, 
virtuóz képességeid-cél és nagy pódium-
készséggel rendelkezik. Ezenfelül- igen 
jó emlékező tehetsége is van és billen-
tése helyenként ai kö l tő i fantáz ia terü-
letére tévedve — nem egészen tuda-
tosan — elárul ja a későbbi fejlődéské-
pes művészi haj lamot. 
E. J. 
